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Melakukan kerja magang adalah suatu kewajiban untuk setiap mahasiswa/I yang telah 
memasuki semester akhir dan juga hal untuk melatih mahasiswa/I untuk memasuki dunia 
kerja setelah lulus dari kuliah. Kerja magang bukan hanya sebagai syarat kelulusan dari 
Universitas Multimedia Nusantara, tetapi digunakan juga untuk memperdalam apa yang 
telah kita pelajari selama masa perkuliahan. Melakukan praktek kerja di Just Design 
dikarenakan memiliki niat dalam Graphic Design dalam melakukan Motion Graphic dan 
ingin memperdalam kemampuan tersebut. Meskipun ada kendala yang dihadapi saat kerja 
magang seperti adanya masalah dengan software yang pernah mengalami lagging dan 
crash sehingga datanya tidak bisa dipulihkan. Menyimpan data berklali-kali dan juga 
menyimpan data ke flashdisk sangatlah penting untuk menghindari hal yang tidak 
diinginkan di laptop. Selama kerja magang, meskipun masih belum beradaptasi dunia 
kerja dengan baik, tetapi masih mendapati hal yang beharga bukan hanya memperdalam 
skill motion graphic dalam bekerja saja, namun juga belajar untuk memiliki etika dan 
profesionalisme dalam bekerja saat memasuki dunia kerja. 
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